






































作品内の物語群の中から「アキレウス あるいは虚偽」Achilles ou le





























































































Je supporte tes défauts. On se résigne aux défauts de Dieu. Je
supporte ton défaut. On se résigne au défaut de Dieu.１４）
（私はあなたの欠点に耐える。人は神の欠点に忍従するものだ。私はあ
なたの不在に耐える。人は神の不在に忍従するものだ。）
［...］Est Dieu tout ce qui nous passe, tout ce dont nous n'avons




［...］Pour qu'une assomption soit possible, il faut un Dieu. Tu as
juste assez de beauté, d'aveuglement et d'exigences pour figurer un





















a）Cesser d'être aimée, c'est devenir invisible.
b）Tu ne t'aperçois plus que j'ai un corps.１９）
（愛されなくなるとは目に見えぬものになることである。あなたはもう
私が肉体をもつことに気づきもしない。）
a'）Aimer les yeux fermés, c'est aimer comme un aveugle. Aimer les
yeux ouverts, c'est peut-être aimer comme un fou : c'est éperdument
accepter.










Et tu t'en vas ? Tu t'en vas ? ... Non, tu ne t'en vas pas : je te



































































































































































































































































































Yourcenar, M.（１９３６）, Feux, Paris, Grasset.
Yourcenar, M.（１９５７）, Feux, Paris, Plon.






１）Josyane Savigneauのインタビューをうけて André Fraigneauは，ユルスナールが「男を愛
する男」である自分の「愛人になりたがっていた」こと，また「『火』が自分に対する恋
愛の失敗の結果」であると明言している。Savigneau, J.（２００８）, Marguerite Yourcenar
L’invention d’une vie, Paris, Gallimard/Folio, p.１６６.
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２）Yourcenar, M.（１９８２）,“Préface”, «Feux», Œuvres romanesque, Paris, Gallimard, Bibliothèque
de la Pléiade, p.１０７５.
３）彼女の自伝的三部作『世界の迷路』Le Labyrinthe du monde は，「L’être que j’appelle moi
vint au monde un certain lundi８juin１９０３, vers les８heures du matin, à Bruxelles,［…］（私が
私と呼ぶ存在は，１９０３年６月８日，とある月曜の朝８時頃，ブリュッセルで誕生した
［…］）」と開始される。
Cf. Yourcenar（１９９１）, «Souvenirs pieux», Essais et mémoires, Paris, Gallimard, Bibliothèque de
la Pléiade, p.７０７.
４）Galey, M.（２０１０）, Marguerite Yourcenar Les Yeux ouverts, Paris, Le Centurion, p.２６５.
翻訳は『目を見開いて』，岩崎力訳（２００２），白水社.に拠る。






７）Yourcenar, M.（１９３６）,“Clytemnestre ou le Crime”, Feux, Paris, Grasset, pp.１８３－１８４.
８）Ibid., p.１７２.
９）Ibid.





Cf. Yourcenar, M.（１９３５）,“Deux Amours d’Achille”, Mercvre de France, No８９５”,１１８－１２７.
１１）Yourcenar,“Achille ou le mensonge”, Feux, op. cit., p.２７.
１２）Ibid., p.３３. 下線は論者による。
１３）Yourcenar,“Patrocle ou le destin”, Feux, ibid., p.５２. 下線は論者による。






１８）Yourcenar,“Avertissement”, Feux, ibid, p.９.
１９）Yourcenar, Feux, ibid., p.１８９. 記号，下線は論者による。
９４ 言語文化研究 第３１巻 第２号
２０）Ibid., p.７３. 記号，下線は論者による。
２１）Ibid., p.１２８.
２２）Yourcenar,“Madeleine ou le salut”, Feux, ibid., p.１１１. ５７年度版以後のタイトルは，
“Marie-Madeleine ou le salut”と変更されている。
２３）Ibid., p.１２６. 下線は論者による。
２４）Yourcenar,“Léna ou le secret”, Feux, ibid., pp.８０－８１. 下線は論者による。
２５）Yourcenar,“Achille ou le mensonge”, Feux, ibid., p.２８.
２６）Ibid.
２７）Ibid., p.３４.








Patrocle de peur de l’obliger à rentrer dans cette tour pleine de pièges,［…］」という内容になっ
ており，決定稿ではより『イーリアス』の逸話に近い形に変更すべく手が加えられている。








３６）Yourcenar,“Achille ou le mensonge”, «Feux», Œuvres romanesque, op. cit., p.１０９５.
３７）Yourcenar,“Achille ou le mensonge”, Feux, op. cit., p.３７．
３８）Ibid., p.３９.
３９）Yourcenar,“Achille ou le mensonge”, «Feux», Œuvres romanesque, op. cit., p.１０９６.







４６）Galey, Marguerite Yourcenar Les Yeux ouverts, op. cit., p.２６７.
４７）Ibid.




５２）Yourcenar,“Sappho ou le suicide”, Feux, idid., p.２１４.
５３）Galey, Marguerite Yourcenar Les Yeux ouverts, op. cit., p.３７. ユルスナールの生後間もな
く死亡した母 Fernandeの級友であり，父Michelとも愛情関係にあった Jeanne de
Vietinghoffのこと。一時期ユルスナールの母親代わりでもあった彼女は，『アレクシス





５７）Yourcenar,“Antigone ou le choix”, Feux, op. cit., p.７０.
５８）Yourcenar, M.（１９８２）,“Préface”, «Feux», Œuvres romanesque, op. cit., p.１０８１.
５９）Galey, Marguerite Yourcenar Les Yeux ouverts, op. cit., pp.９３－９４.
６０）Yourcenar,“Léna ou le secret”, Feux, op. cit., p.７８.




６５）Yourcenar,“Antigone ou le choix”, Feux, op. cit., p.６９.
６６）Cf. G. W. F.ヘーゲル著 上妻精・佐藤康邦・山田忠彰訳（２００１）『ヘーゲル全集〈９b〉法
の哲学 下』岩波書店
６７）Yourcenar,“Antigone ou le choix”, Feux, op. cit., pp.７０－７１.
６８）Ibid., p.７０.
６９）Ibid.
７０）Galey, Marguerite Yourcenar Les Yeux ouverts, op. cit., p.２６５.
７１）Yourcenar,“Avertissement”, Feux, op. cit., p.９.
７２）Savigneau, Marguerite Yourcenar L’invention d’une vie, op. cit., p.１６６.
７３）Yourcenar,“Avertissement”, Feux, ibid, p.９.
７４）Ibid., p.１０.
７５）Ibid.
９６ 言語文化研究 第３１巻 第２号
７６）Galey, Marguerite Yourcenar Les Yeux ouverts, op. cit., p.２７１.
７７）Yourcenar,“Préface”, «Feux», Œuvres romanesque, op. cit., p.１０８１.
７８）Galey, Marguerite Yourcenar Les Yeux ouverts, op. cit., p.２６８.
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